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Приведены результаты размножения плодового и декоративного культивара (черемуха ′гибрид крас-
нолистная′). В отличие от других 16 сортов и форм черемухи новосибирского селекционера В.С. Сима-
гина, испытанных в Ботаническом саду УрО РАН за 20 лет, дальнейшего распространения заслуживает 
′гибрид краснолистная′ как плодовый и декоративный таксон. В задачи исследования входило получе-
ние от свободного опыления краснолистных форм черемухи первого и второго поколения, установле-
ние в потомстве соотношения краснолистных и зеленолистных сеянцев. К хозяйственно ценным сортам 
и формам относят способные к быстрому размножению. ′Гибрид краснолистная′ оказался трудноукоре-
няем черенками, поэтому были сделаны опытные посевы краснолистной черемухи семенами. 
Методика работы заключалась в сборе семян с дерева материнского сорта ′гибрид краснолистная′ 
и с дерева его дочерней формы Полусибс № 1. Предзимний посев косточек проведен в теплице в сен-
тябре 2015–2016 гг. Замеры высоты сеянцев с красной и зеленой окраской листьев сделаны в сентябре 
2016 г. (однолетки) и 2017 г. (двухлетки). Из-за трудной укореняемости одревесневших черенков крас-
нолистного гибрида возможен предзимний посев его косточек с получением 50 % сеянцев со средней 
высотой свыше 60 см в двухлетнем возрасте с окрашенными листьями. За счет гетерозиса частично 
образуются высокорослые сеянцы с крупными листьями с более яркой насыщенной красно-коричневой 
окраской и с плодами, по вкусу превосходящими исходный сорт (Полусибс № 1). Посевом семян от сво-
бодного опыления получаются ценные в селекционном отношении биотипы. 
На третий год плодоношения (2015 г.) с перспективного Полусибса № 1 были собраны плоды, а семе-
на посеяны в теплице (в контроле – семена с материнского краснолистного дерева черемухи селекции 
В.С. Симагина). По высоте сеянцев в обоих вариантах опыта установлен очень высокий уровень измен-
чивости, что связано с генетическим полиморфизмом черемухи.
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Are provided the results of reproduction of the fruit and decorative cultivar (bird cherry ′Hybrid 
Krasnolistnaya′). Unlike the other 16 varieties and forms of bird cherry of Novosibirsk breeder V.S. Simagin, 
tested in the Botanical Garden of the Urals Dpt. of the Russian Academy of Sciences for 20 years, the ′Hybrid 
Krasnolistnaya′ as a fruit and decorative taxon deserves further distribution. The objectives of the research 
work included obtaining red-leaved forms of bird cherry trees of the fi rst and second generationby free 
pollination, determination the interrelation of the red-leafed and green-leaf seedlingsin the posterity. Varieties 
and forms, capable for rapid reproduction, are considered economically valuable. ′Hybrid Krasnolistnaya′ 
proved to be diffi cult to root cuttings, thereforewere made experimental crops of red-leaf cherry with 
seeds.
The method of work was to collect seeds from the tree of the parent variety ′Hybrid Krasnolistnaya′ and 
from the tree of its daughter form Polusibs №1. Pre-winter seeding of bird cherry stones was carried out in 
the greenhouse in September 2015-2016. Measurementsof the seedlingsheight with a red and green color of 
leaves were made in September 2016 (one-year-old) and 2017 (two-year-plan). Due to the diffi cult rooting 
of lignifi edcuttings of the red-leaf hybrid, it is possible the pre-winter sowing of its stones with the production 
of 50% of seedlings with an average height of over 60 cm at the age of two years with colored leaves. Due to 
the heterosis, partly are formed tall seedlings with large leaves, with a brighter, saturated red-brown color and 
withtaste of the fruitssuperior than the original variety taste (Polusibs № 1). By the seeding of seeds from free 
pollination, come out biotypes valuable in selective relation.
In the third year of fruiting (2015) from the perspective Polysibs №1 were harvestedfruits, and the seeds were 
sown in the greenhouse (the seeds from the mother’s red-leaved bird cherry tree by selection of V.S. Simaginwere 
under control). The height of seedlings in both variants of the experiment had a very high level of variability, which 
is associated with the genetic polymorphism of bird cherry.
Введение
В настоящее время в деко-
ративном садоводстве и зеле-
ном строительстве, помимо 
использования интродуцентов, 
селекционными методами по-
лучены новые декоративные 
формы [1–5]. Среди них крас-
нолистные сорта и формы 
древесных растений очень вы-
соко ценятся в ландшафтном 
дизайне. Основные достоинства 
культуры черемухи – высокая из 
всех косточковых морозостой-
кость, неприхотливость, легкость 
размножения большинства ее со-
ртов. Работа с данной плодовой 
культурой весьма актуальна.
Черемуха обыкновенная или 
кистевая (Padus racemosa (Lam.) 
Gilib.) относится к консерватив-
ным (слабоизменчивым) видам, 
дающим мало отклонений от не-
которой «средней» формы.
После 20-летнего испытания 
16 сортоформообразцов куль-
туры черемухи в Ботаническом 
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саду УрО РАН выяснилось, что 
не все гибриды новосибирского 
селекционера В.С. Симагина [6] 
имеют хорошую урожайность 
вследствие недостаточной за-
вязываемости плодов. Перспек-
тивными для массового размно-
жения оказались ′гибрид самши-
толистная′ (длина кисти 17 см, 
отличный вкус крупных плодов) 
и ′гибрид краснолистная′. ′Ги-
брид краснолистная′ с начала 
вегетационного периода имеет 
зеленые листья, со второй по-
ловины лета листья становятся 
темно-пурпурными или корич-
невато-красными [7, 8].
Цель и методика 
исследований
Цель исследования – полу-
чение от свободного опыления 
краснолистных форм черемухи 
первого и второго поколения, 
установление в потомстве со-
отношения краснолистных и 
зеленолистных сеянцев. К хо-
зяйственно ценным сортам и 
формам относят способные к бы-
строму размножению. Прижива-
емость одревесневших черенков 
у большинства сорто- и формо-
образцов составляет 30–74 %. 
′Гибрид краснолистная′ оказал-
ся трудноукореняем черенками, 
поэтому были сделаны опытные 
посевы краснолистной черемухи 
семенами. 
Методика работы заключа-
лась в сборе семян с дерева 
материнского сорта ′гибрид 
краснолистная′ и с дерева его 
дочерней формы Полусибс № 1. 
Предзимний посев косточек 
проведен в теплице в сентябре 
2015–2016 гг. Замеры высо-
ты сеянцев с красной и зеле-
ной окраской листьев сделаны 
в сентябре 2016 г. (однолетки) 
и 2017 г. (двухлетки). 
Результаты исследований
На третий год плодоноше-
ния (2015 г.) с перспективного 
Полусибса № 1 были собра-
ны плоды, а семена посеяны 
в теплице (в контроле – семена 
с материнского краснолистно-
го дерева черемухи селекции 
В.С. Симагина). Осенью 2016 г. 
проведен первый отбор сеян-
цев с красной окраской листьев. 
Полусибс № 1 дал 30 сеянцев 
с различной интенсивностью 
окраски листьев (средняя высо-
та составила 45,7 см), причем 
один сеянец оказался с очень 
насыщенной окраской листьев 
(таблица). Из семян материнско-
го дерева образовалось 28 крас-
нолистных особей. Следует 
отметить, что в потомстве По-
лусибса № 1 у трех краснолист-
ных и шести зеленолистных 
сеянцев проявился гетерозис-
ный признак – высокорослость. 
Высота сеянцев черемухи краснолистной от свободного опыления материнского дерева 
и деревьев Полусибса № 1
The height of the red-leaved seedlings from the free pollination of mother tree 






Х+mx CV,% Х+mx CV,%
Краснолистные формы от черемухи ′гибрид краснолистная′ 
(первое поколение)
Red-leaved forms from the bird cherry ′Hybrid Krasnolistnaya′
(fi rst generation)
21,1±2,57 63,4 62,3±3,52 35,2
Зеленолистные сеянцы от черемухи ′гибрид краснолистная′
Green-leaved seedlings from bird cherry
′Hybrid Krasnolistnaya′
– – 51,2±6,58 42,6
Краснолистные формы от Полусибса № 1
(второе поколение)
Red-leaved forms from the Polusibs №1
(second generation)
45,7±5,86 65,4 67,9±4,51 40,35
Зеленолистные сеянцы от Полусибса № 1
Green-leaved seedlings from the Polusibs № 1 – – 82,7±4,83 28,6
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Их высота в однолетнем возрас-
те составила 110 см. Средняя 
высота краснолистных сеянцев 
второго поколения состави-
ла в 2016 г. 45,7 см, в 2017 г. – 
67,9 см. У потомства от мате-
ринского растения гетерозиса не 
наблюдалось – средняя высота 
однолетних сеянцев составила 
21,1 см, двухлетних – 62,3 см. 
По высоте сеянцев в обоих ва-
риантах опыта установлен очень 
высокий уровень изменчивости, 




укореняемый черенками, можно 
размножать предзимним посевом 
косточек от свободного опыления. 
Сеянцы первого и второго поко-
ления с окрашенными листьями 
составляют около 50 %, а неко-
торые из них по интенсивности 
окраски превосходят родитель-
ские сорта и формы. Единичные 
гетерозисные сеянцы отличают-
ся быстротой роста и величиной 
листьев. Посев семян от свобод-
ного опыления перспективен 
и в селекционном отношении.
В неурожайные годы ′гибрид 
краснолистная′ следует размно-
жать прививкой на сеянцы чере-
мухи обыкновенной.
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Насекомые-вредители леса наносят заметный эколого-экономический ущерб лесному хозяйству. Не-
смотря на значительный интерес к этой проблеме, многие аспекты взаимоотношений в системе дере-
во – насекомые остаются недостаточно изученными. Особенно это касается биохимических аспектов 
энтоморезистентности древостоев. Поэтому целью исследований было изучение с помощью ВЭЖХ 
состава фенольных соединений, детерминирующих параметры конститутивной энтоморезистентности 
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